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Beitrag zur Bierologie der Stadt Osnabrück
von
Dr. Wilh. T'hö r n er.
Im Laufe des vergangeneu Jahres gelangte eine grössere
Zahl von W in te r - und S 0 m m erb i e re n , wie solche
in den verschiedenen Restaurationen unserer Stadt ver-
schenkt oder sonst in den Handel gebracht werden, im
städt. Untersuchungs amt zur Prüfung. Da die Resultate
dieser Analysen, besonders in einer vergleichbaren Zu-
sammenstellung wohl auch für weitere Kreise Interesse













Stamm- Salicyl- Schweil. Bemer- der
ü ü
Bi e r s 0 r t e.
(1)'- Alkohol. Extrakt. Asche. p..~ Würze. Säure. Säure. kungen.
Entnahme. Cf) (1)
0
1887. Gewichts 0/01 Mittel aus den 2
Novbr, 1. Osnabr. Aktien-Bierbrauerei 1,0114 3,70 % 6,1~00/0 13,80 % 0,214: 0/0 0 0 letzten Analysen.
i ~ 19. Phönix. Dortmund . 1,0095 4,70 " 4,69 " 14,10 " 0,230 " 0 0 Pilsener Bräuart.
.. 22. Pschorr, München . 1,0200 3,60 .. 6,88 " 14,10 " 0,210 ., 0 0
.. 24. Franziskaner, München 1,0226 3,90 " 7,50 " 15,30 " 0,228 " 0 starke Spur. Mittel ans zwei
., 26. Würzburger Hofbräu . 1,0183 !~,10 .. 6,72,. 14,90., 0,250 " °
Spuren Analysen.
Decbr. 1. Gütersloher Bierbrauerei . 1,0151 4-,50 .. 5.91 .. 15,00 ... 0,260 ., ° °
Mittel ans zwei
.. 19. Kronenbrauerei, Dortmund 1,0128 4,10 .. 5,11 ., 13,60 " 0,232 " 0 °
Analysen.
.. 20. Bierbr. Donnerschwee, Doppel-
braunhier 1.0270 1.30 .. 7,70 " 10,30 " 0,180 " 0 ° 20. .. .. Braunbier 1;0195 1;50 " 5,80., 8,79 " 0,190 ., 0 ° 1888.
Januar 24. Münchener Spatenbräu 1.0203 3,80 .. 7,15 " 14-,G7 " 0,218 " 0 Minim. Spur.
März 20. Weizenbier von Bomemann, in
Hannover 1,0460 2,20 " 12.82 .. 17,16 " 0,26G ., 0 0
~ , 22. Heilmann. hier 1,0144 3,70 ., 5;50,. 12,97 " 0,240 " 0 0
.. 23. Erlanger 1,0248 4,10 " 8,34· " 16,50 " 0,270 " 0 0
.. 23. Hartmann, Hilter 1,0162 3,GO .. 6,00 " 13,30 .. 0,200 .. °
0
.. 23. Falkenkrug, Detmold 1,0180 3,10 " 6,46 " 12,60., 0,230 ., 0 ° .. 26. Bierbrauerei in Melle . 1,0142 4,10 .. 5,70" 13,()0 " 0.230 .. 0 ° .. 28. Bierbr. Union in Dortmund . 1,0115 4,70 ., 5,14: " 14,60" 0,240 " 0 ° ~ : 28. Osnabr. Actien-Bierbr., Bockt .. 1,0274 3,90 " 8,85 " 16,60 " 0,260 ,. ° ° "
30. Berliner Weissbier . 1,0081 3,90 .. 3,96,. 11,80" 0,140 ., 0 ° April 3. Münchener Spatenbockbier 1,0348 4,60 ., 11,17 " 20,40,. 0,028 ., 0 Spuren .. 5. Herforder Bierbrauerei 1,0128 4,10 " 5,25 " 13,50 " 0,020 " 0 0
" 5. Bierbr. Weissenburg b. Lippstadt 1,0175 3,60 " 6,13 " 13,30 " 0,018 " ° ° "
7. Bierbr. in Westgaste bei Norden 1,0185 3,60 ., 6,4,7 " 13,60" 0,024 ., 0 ° J. ten Doornkaat-Koolman
~ ; 7, Löwenbrauerei, Dortmund 1,0200 4,10 ., 7,12 " 15,20 " 0,021 " ° ." 16, Bierbrauerei Herford, Bockbier. 1.0170 4,00 " 6,34" 14,34" 0.026 .. 0 0Datum -' . ..!::
Stamm- ü ü Salicyl- Schwefl. Bemer- der Bi er s 0 r t o.




Mai 15. Osnahr. Aotien-Bierbraueroi. 1,0177 3,860/0 6,440/0 14,170/0 0,220/0 0 °
Mittel aus viel'
n 29. Tafel-Exportbier v. Gebr. Müsor 1,0165 3,76 " 5,95 " 13,47 " 0,19 " °
0 Analysen.
Juni i. Ravenburger Bierbrauerei 1,0132 4,12 ,. 5,25 ,. 13,1~9 .. 0,21 .. ° ° ., 7. Ohmstedter Bierbrauerei, Braun-
bier. 1,0200 1,1~4,.. 5,97 .. 8,85,. 0,20 " 0 ° .. 7. Doppelbraunbier . 1,0263 1,56 " 7,70 .. 10,82., 0,25 ., ° ° .. 7. .. Lagerbier . 1,0142 4,44: " 5,67 ,. 14:,55 ., 0,23 ., 0 ° .. 7. Pilsener Briluarl 1,0136 4,62 ,. 5,65 " 14,89 ,. 0,24 .. 0 ° .. 16. GÜle~·'sloher Bierbrauerei . 1,0127 4,12 ,. 5,54 ,. 13,78 ., 0,25 .. 0 0
August 5. Bierbr. Falkenkrug bei Douuold 1,0180 3,82 ,. 6,31 .. 13,95 " 0,21 " ° °
•..
Phönix in Dortmund 1,0139 4,25 .. 5:49 .. 13,99 ,. 0,19 ,. ziemlieh vi~1 °
,. D.
" 5. Pschorr in München 1,0137 4,06 .. 5;11 ;, 13,23 " 0.19 .. 0 Spuren
.. 5. Bierbr. Feldschlösschen in Minden 1,0211 3,ß5 .. 7,32 .. 14,62 r : 0;22 .: 0 ° .. 5. Pilsener Bier von Ovarheck in
Dortmund 1,0163 3,94 .. 6.16 .. 14,04, ., 0,20 " 0 °
"
12. Meller Bierbrauerei 1,0114 4,,62 " 4;99,. 14,,23 " 0,23 ., ° ° Septbr. 1. Franziskanerbier, München . 1,0212 3,59 .. 7,41 ,. 14,59 .; 0,21 .. °
starke Spur.
.. i. Herforder Bierbrauerei 1,0130 4,62 .. 5,56 .. 14',80 ., 0,24· .. () 0
.. i. V\T eizenbier von Bornemann in
Hannover 1,0353 2,94 .. 10,38 .. 16,26,. 0,27 .. 0 0
.. 1. Bierbr, in Westgaste bei Norden,
J. len Doornkaat- Koolman 1,0133 3,82 .. 5,02., 12,66 .. 0,19 ;. 0 0
.. 19 Bierbr. Donnerschwee, Doppel- '".
braunhier 1,0360 1,50 ., 10,16 " 13,16 " 0,24 ., 0 ° "











Es soll und kann natürlich nicht der Zweck dieser
Mitteilung sein, die einzelnen untersuchten Produkte in
Bezug auf Güte und Handelswert eingehender zu be-
sprechen; es mag vielmehr jedem Freunde dieses edlen
Gerstensaftes überlassen bleiben, die Zusammensetzung
seines Lieblings- und Stammbieres mit anderen Sorten
zu vergleichen. Nur das soll nicht unerwähnt bleiben.
dass, abgesehen von ganz vereinzelt in geringer Menge
gefundenen Konservierungsmitteln : Salicylsäure und
schweflige Säure, nur die erlaubten Ingredienzien: Malz,
Hopfen, Hefe und Wasser zur Herstellung der Biere VCl'-
wendet wurden.
Immerhin geht aus dieser Zusammenstellung hervor.
dass die Zahl der hier zum Versebank oder anderweitig
in den Handel gelangenden Biersorten eine immer grössere
wird und dass die bierologischen Verhältnisse unserer
Stadt nichts zu wünschen übrig lassen und sich wahr-
lich denen weit grösserer Städte durchaus ebenbürtig
zur Seite stellen lassen .. - Wenn sich das doch von
den Ventilations - Einrichtungen unserer Restaura tionen
auch sagen liesse!